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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh electronic advertising dan electronic 
word of mouth terhadap minat beli konsumen minuman Chocolate Changer di kota Bandung. 
Penelitian ini menggunakan metode non probability sampling yaitu pada konsumen 
minumanChocolate Changer di kota Bandung yang pernah melihat electronic advertising dan 
electronic word of mouth di instagram. Jumlah sampel padapenelitian ini adalah 170 responden. 
Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi software IBM SpSS 21. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa electronic advertising dan electronic word of mouth memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli minuman Chocolate Changer di kota 
Bandung. Electronic word of mouth menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi minat 
beli konsumen minuman Chocolate Changer di kota Bandung. 
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